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Penyelidik UPM rangkul
tiga pingat di Jerman
KUALA LUMPUR 7 Nov. - Se-
kumpulantiga penyelidikdari
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
di siniberjayameraihtigapingat
di PameranAntarabangsaIdea-
Penemuan-ProdukBaru(lENA)
2008yangberlangsungpada30
Oktoberhingga2Novemberlalu
di Nurembergh,Jerman.
Ketua Unit Media, Bahagian
KomunikasiKorporatUPM, Khai-
rulAnuarMuhamadNohberka-
ta, pingatemaspertamadiper-
olehTimbalanDekan(Penyeli-
dikandanSiswazah)FakultiKe-
juruteraan,Prof.Ir. Dr.Norman
Marium menerusi produknya
PempasteuranOhmikPanas.
Menurutnya,produkitu dire-
ka dandiciptauntukpempaste-
uranbahanmakanancecairtan-
pa menggunakanpenukarhaba
danperiuk.
"Penghasilanprodukituhanya
memerlukankosyangmurah,ji-
mat,mudahdikendalikan,meng-
hasilkanprodukyanglebihber-
mutu sertamenjimatkanpeng-
gunaantenaga,"katanyadalam
kenyataandi sinihariini.
Khairul Anuar memberitahu,
pingat emaskedua dimenangi
PensyarahFakultiSainsdanTek-
nologiMakanan,Prof. Dr. Su-
hailaMohameddenganpenyeli-
dikannyabertajukPerasaMaka- ft"\nan Kardio Untuk Kesihat n "V
Kardiovaskular. ~Katanya,produkitu berkesan "'
untukmemulihkanpenyakitken- ~ci gmanis,tekanandar hting _~
gi, kolestrol tinggi, kerosakan(l).
pembuluh darah, kegemukan,
penyakitginjal dan membantu-cr-melawanbeberapajenis kanser ~
dalamkajianterhadaphaiwan. ~"I jugadapatmemeliharaor-
gandalaman,mengurangkante- ~
kananoksidadankadarkemati-
a~ pada haiwan berkenaan,"
uJarnya.
Bagipingatgangsapula,kata- 'Z
nya,iadimenangiPensyarahFa- ~
kulti Kejuruteraan,Dr. Alyani
IsmaildenganproduknyaPena-
pisGelombangMikro Berbentuk
Rama-Rama.
Katanya,iamerupakantekno-
logipenapisfrekuensiultrajalur
lebaryangmembolehkantrans-
misitelekomunikasilebihpantas
daripadateknologisediaada.
